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IZVLEČEK  
 
Diplomsko delo v prvem poglavju predstavlja zgodovinske, kulturne in druţbene smernice, ki 
so vplivale na razvoj sodobne Japonske. V nadaljevanju opiše japonsko estetiko in 
oblikovanje ter opredeli načela japonskega oblikovanja: uporabo barv, tipografije, motivov in 
oblik ter estetskih in oblikovalskih principov. Naslednje poglavje na podoben način 
izpostavlja dansko zgodovino, kulturo in druţbo, nadaljuje z opisom danskega oblikovanja in 
estetiko, zaključi pa se z značilnostmi danskega oblikovanja, kot so značilne barve, uporaba 
tipografije, motivov in oblik ter principi oblikovanja in estetike. Sledi kratka predstavitev 
dansko-japonskih odnosov in medsebojnih vplivov na estetiko in umetnost. Poglavje v 
nadaljevanju predstavi skupne estetske vrednosti, ki povezujeta japonsko in dansko 
oblikovanje. Teoretični del diplomskega dela se zaključi s kratko razlago funkcije in osnovnih 
elementov celostne grafične podobe. Naslednje poglavje opredeli tematiko in področja dela 
ter opiše postopke in orodja, uporabljena pri oblikovanju. V nadaljevanju so podrobno 
predstavljene oblikovalske rešitve, ki so nastale glede na japonske ali danske načine 
oblikovanja. Celostni grafični podobi sta sestavljeni iz logotipa in aplikacij (vizitka, dopisni 
list, kuverta in plakat). Logotip je podrobneje opredeljen s tipografijo, barvami, postavitvami 
na format in variacijami. Zadnje poglavje diplomskega dela prikaţe rezultat raziskave, ki 
temelji na analizi logotipov in aplikacij.  
 
Ključne besede: Japonska, Danska, dansko-japonski odnosi, oblikovanje, estetika  
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ABSTRACT 
The first chapter of the diploma thesis describes historical, cultural and social principles that 
have shaped present-day Japan. The topic expands with the description of Japanese aesthetics 
and design as well as usage of colors, typography, motifs, and shapes along with aesthetic and 
design principles of Japan. The following chapter furthermore highlights the topic of 
Denmark, beginning with historical, cultural and social objectives that have shaped Denmark. 
Secondly, it presents common colors, typography, motifs, shapes, and the design and aesthetic 
principles of Denmark. Finally, a brief explanation of the relations between Denmark and 
Japan introduces the historical interactions of the two. The chapter continues with the 
interactions between the aesthetics and art of both countries. The above mentioned is 
establishing the common aesthetic values that link Japanese and Danish design. The section 
ends with a brief explanation of the function and elements of corporate identity. Next section 
of the diploma thesis establishes the topic and the field of work as well as method and tools 
used for the project. The next chapter shows the design solutions based on Japanese or Danish 
design principles. The corporate identities consist of logotype and applications that include a 
business card, stationery, and poster. The logotype is moreover defined by typography, color 
combinations, page layouts, and logotype variations. The closing chapter illustrates the 
outcome of the research based on analysis of logotypes and applications. 
 
Key words: Japan, Denmark, Denmark-Japan relations, design, aesthetics  
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1 UVOD 
Japonsko in Dansko na prvi pogled ne povezuje prav veliko. Pravzaprav se poleg velike 
razdalje, ki ju ločuje, razlikujeta tudi v jeziku, kulturi in ţivljenjski filozofiji. Osebno 
občudovanje obeh deţel se je pričelo ţe ob prvem stiku z visokokakovostnim japonskim in 
danskim oblikovanjem. Raziskovanje obeh kultur, jezika in estetike je omogočilo bolje 
razumevanje smernic oblikovanja in vizualnega jezika Japonske in Danske. Predhoden študij 
japonologije je tvoril temelj za poglobljeno študijo japonskega oblikovanja, praktično 
izobraţevanje na Danskem pa je omogočilo umestitev teoretičnega znanja v realen prostor. 
Skozi študij smo opazili podobnosti tako v grafičnem oblikovanju kot tudi v kulturi in 
vsakdanjem ţivljenju. Ali obstajajo kulturne in estetske vzporednice, ki so vplivale na 
podoben način izraţanja ene in druge deţele? Ravno tako se poraja misel o ustreznosti 
označevanja japonskega in danskega oblikovanja kot minimalističnega, s katerim sta 
oblikovanji obeh mnogokrat opisani. Hipotetično namreč menimo, da se za enostavnim 
japonskim in danskim oblikovanjem skriva mnogo več kot le minimalizem.  
Namen diplomskega dela je obogatitev trenutno dostopne literature na temo povezave 
japonskega in danskega (predvsem grafičnega) oblikovanja. Glavne značilnosti japonskega in 
danskega oblikovanja so kakovost, brezčasnost in praktičnost. Raziskava omenjene teme pa 
izpostavlja potrebo po kakovostnejših izdelkih v našem prostoru, ki sčasoma le še obogatijo 
kulturo. Delo temelji na raziskavi povezav in analizi oblikovnih slogov, ki so vplivali na 
razvoj sodobnega grafičnega oblikovanja na Japonskem in Danskem, ter principov, ki 
ustvarjajo vzporednico med vizualnim jezikom ene in druge. 
Cilj diplomskega dela je boljše razumevanje kulturnih, estetskih in zgodovinskih 
vrednot v japonskem in danskem okolju, ki so začrtali smernice za razvoj sodobnega 
japonskega ter danskega grafičnega oblikovanja. Z oblikovanjem konkretnih oblikovalskih 
izdelkov – logotip, vizitka, kuverta, dopisni list in plakat – se vzpostavlja odnos med 
teoretičnim znanjem, predstavljenim v prvem delu diplomskega dela, in konkretnim 
vizualnim jezikom ene ter druge drţave. Za potrebe predstavljanja ne uporabljamo tujega 
jezika, ki bi le še poudarjal razlike, saj jih ţelimo izpostaviti zgolj z likovnega vidika. Hkrati z 
analizo in primerjavo nastalih rešitev ter povezavo s teoretičnim znanjem odgovarjamo na 
raziskovalno vprašanje o obstoju vzporednic, ki so vplivale na podobno izraţanje. 
Navsezadnje je cilj pričujočega dela tudi potrditev hipoteze o minimalizmu oziroma njena 
zavrnitev ali dopolnitev.  
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 Japonska 
2.1.1 Japonska zgodovina, kultura in druţba 
Na Japonskem se je ţe v 8. stoletju po vzoru kitajske kulture v navezi s prvotno japonsko 
tradicijo v Kjotu razvila napredna kultura. Pred izolacijo Japonske v obdobju Tokugawa se je 
zgodila prva izmenjava z evropsko kulturo šele v 16. stoletju s krščanskimi misijonarji, ki so 
vplivali na japonsko umetnost. Med izolacijo šogun Tokugawa s sistematizacijo in 
uniformiranjem japonske kulture v prestolnici Edo (današnji Tokijo) razvije urbano druţbo, v 
kateri prednjačijo izključno japonske umetniške oblike – kabuki gledališče, ukiyo-e, kultura 
gejš. Po izolaciji je nastopilo obdobje modernizacije in medsebojne izmenjave z zahodom 
(obdobje Meiji), med katerim so japonski učenjaki potovali na študij v Evropo in Severno 
Ameriko, tujci pa so pomagali pri modernizaciji Japonske (1). Močan japonski izraz ostaja 
prisoten (2, 3), saj si ne ţelijo spremeniti vzhodnih vrednot, ampak biti le tehnološko 
primerljivi razvitemu zahodu (1). Kulturna travma, ki jo je pustila zahodna modernizacija v 
azijskih deţelah, je le še poudarila pomembnost bogatih kulturnih dediščin (2).  
Moderna Japonska je tako kombinacija različnih kultur (4) – ne le evropske in 
ameriške, katerih vrednote so Japonci vešče prilagodili svojim potrebam (1). Šele po drugi 
svetovni vojni so se začeli vplivi zahoda odraţati v vsakdanjem ţivljenju Japoncev, ko so se 
začeli spreminjati domovi, oblačila, prehrana ter navsezadnje tudi politični sistem in industrija 
(1, 5).  
Japonska je odmaknjena od vseh zahodnih prestolnic kulture, kar ji je omogočilo 
razvoj jezika, kulture in druţbe, ki je neodvisen od zahodnih paradigem (3). Vremenski pogoji 
na Japonskem niso idealni – pogoste so padavine, prav tako potresi, tajfuni in poplave. 
Posebna lokacija regiji omogoča razumevanje sprememb štirih letnih časov, ki so za japonsko 
kulturo izrednega pomena, saj japonsko oblikovanje sloni prav na omenjenih značilnostih (4). 
Na ţivljenje Japoncev vpliva tudi moč morja, s katerim je Japonska obdana z vseh strani (1). 
Narave ni mogoče nadzorovati, zato so se Japonci raje učili od nje. Narava je tako tista, ki je 
vplivala na razvoj filozofije, ki temelji na neprestanih spremembah, nepopolnosti in 
nedokončanosti.  
Japonska kultura verjame, da znanje prebiva v naravnemu prostoru, zato so ljudje od 
nekdaj častili naravo (2). Šintoizem je vplival na pomembnost skritega in neznanega. Slednje 
namreč omogoča, da naša lastna čustva in domišljija interpretirajo manjkajoče člene (5). 
Pomembnost skritega in neznanega je vplivalo na japonsko estetiko, ki je del vsakdanjosti (6, 
7). V estetiko ni zajeto le umetniško izraţanje (slikarstvo, glasba in literatura), ampak tudi 
japonska kulinarika, načela pisanja pisem, poezija, bonton, morala in ritualni samomor. 
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Japonska tradicija celo narekuje, da obstaja povezava med izostrenim občutkom za estetiko in 
moralnostjo (5).  
2.1.2 Japonska estetika in oblikovanje 
Japonska kultura je ena redkih, ki se je še posebno posvečala estetiki in je omogočala soobstoj 
novega in starega. V središču japonske estetike je budistična filozofija, na katero so vplivali 
tudi šintoizem, konfucionizem in taoizem (7).  
Geografska lega in vera (v šintoizmu je vsak objekt svet, zen budizem pa temelji na 
enakosti) sta narekovali spoštljivo in odgovorno uporabo dosegljivih naravnih materialov 
(slama, bambus, les, papir), prav zaradi tega pa so se razvile ročne spretnosti (2, 5, 7). 
V središču japonske estetike so – za razliko od ornamentalne umetnosti ostalih azijskih 
deţel – enostavnost, skromnost in praznina, na katero je v veliki meri vplival edinstven 
preplet zen budizma in šintoizma (2, 4). Praznina tako v oblikovanju in veri omogoča prosto 
interpretacijo, neskončne moţnosti in poudarjanje pomembnega (4, 8). 
Komunikacija s Kitajsko je prav tako vplivala na razvoj estetskih in kulturnih načel 
Japonske. Podobno kot na Kitajskem, kjer so morali biti učenjaki spretni v šestih disciplinah 
(med drugim so vključevale tudi poezijo in kaligrafijo), se je razvila tudi kultura Japonske. 
Posledično je tudi danes umetnost tam bolj povezana z intelektom kot na zahodu. Ker 
japonska filozofija razume realnost kot nestanovitno, torej takšno, ki se neprestano spreminja, 
večina japonske umetnosti to dejstvo le še poveličuje (6). 
Po drugi svetovni vojni so japonski grafični oblikovalci vešče zdruţevali mednarodne 
smeri z bogato estetsko tradicijo Japonske (3, 8); evropski konstruktivizem, modernizem in 
Bauhaus so bili omehčani z esenco vzhoda, kar je omogočilo modernizacijo japonskega 
oblikovanja (2, 3, 8). Z začetkom odpiranja oblikovalskih šol in oblikovalskega centra 
Japonske (Japan Design Center) je Japonska druţba spoznala kakovostno oblikovanje, kar je 
vplivalo na današnjo podobo Japonske – tako urbana središča kot ruralni kraji so preţeti z 
oblikovanjem, to pa je dosegljivo vsem (9). Japonsko oblikovanje tako ostaja enostavno, z 
negativnim prostorom ustvarja dinamiko, ki omogoča subtilno eleganco, ki je poetična, 
sodobna in obenem tradicionalna (9, 10).  
Sodobni japonski oblikovalski studii, ki ustvarjajo na temeljih tradicionalne japonske 
estetike in zdruţujejo sodobnost z zgodovino, so med drugim Hara Design Institute, Daikoku 
Design Institute, Akatori in Nendo. 
2.1.3 Načela oblikovanja   
2.1.3.1 Značilne barve in njihova uporaba  
Japonske tradicionalne barve – rdeča, črna, modra in bela – so izvirale iz moči, ki jo imajo 
nad človeško domišljijo. Predvsem bela je zavzemala v japonski tradiciji posebno mesto, saj 
je obstoj popolne bele v naravi le kratkotrajen, minljiv (4). Naravni prostor je narekoval 
kulturo cenjenja naravnih, rahlo zamolklih barv – barva neba, morja, pokrajine in barve sadja, 
zelenjave in roţ (11). Japonski sistem tradicionalnih barv je kompleksen in postavlja v 
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ospredje štiri letne čase, tako se npr. pojavlja azukiiro (barva adzuki fiţola) in cha nezumi 
(barva čajne miši, rjavo-siva). Po obdobju Meiji lahko opazimo pojav bolj nasičenih barv v 
japonski umetnosti in oblikovanju, kar pripisujemo vplivom mednarodnih slogov in je tudi 
danes razvidno (12). Japonci so postali spretni v kombiniranju tradicionalnih, rahlo zamolklih 
barvnih odtenkov z nasičenimi barvami sodobnosti (10).  
2.1.3.2 Uporaba tipografije 
Značilnosti japonske pisave omogočajo uporabo črkovnih vrst s serifi in linearnih črkovnih 
vrst, t. i. mincho in gothic. Mincho (črkovna vrsta s serifi) je značilna za tradicionalen izgled, 
gothic (linearna črkovna vrsta) pa je značilna za sodobnejši videz (13). S kombinacijo 
japonskih in latiničnih zapisov dosegajo dvojezičnost in večjo uporabnost. Tradicionalno 
navpično pisano besedo danes velikokrat nadomešča pisanje v horizontali (2). Ker predstavlja 
kaligrafija velik del tradicionalne japonske umetnosti, sploh pa je povezana tudi z zen 
budizmom, se pogosto pojavlja tipografija, ki je navdihnjena s kaligrafijo (8, 10). Na modnost 
unikatnih črkovnih vrst so v veliki meri vplivali trendi zahodne kulture (10).  
2.1.3.3 Motivi in oblike 
Tradicionalni japonski motivi, ki so navdihnjeni z motivi ukiyo-e (motivi pokrajine, narave in 
prizori iz japonske tradicije), se prepletajo z motivi iz sodobnega ţivljenja Japoncev (teţave 
druţbe, mestno ţivljenje). Evropski vpliv (geometrijske in enostavne oblike) je bil na 
japonskem omehčan, kar je omogočilo modernizacijo japonskega oblikovanja (2, 3, 8). Tudi 
danes ostaja ključna osnova kulturna dediščina (simboli druţin, imenovani mon, naravni 
motivi in poteze s čopičem) (8, 10). Prav tako so postali vešči uporabe mreţ in izdelave 
kolaţev (10).  
2.1.3.4 Estetski in oblikovalski načini 
V središču japonskega oblikovanja se nahaja način wabi-sabi, ki predstavlja odmik od 
izjemne natančnosti, ki ga je uporabljala Kitajska. V slovenščini si to besedno zvezo 
razlagamo kot rustikalnost (14). Čeprav je popolna razlaga pojma zahtevnejša, ta predstavlja 
lepoto v minljivosti vseh stvari (15). V veliko pogledih se način prekriva z načeli modernizma, 
a sta si slogovno zelo različna (14). Wabi predstavlja nekaj nepopolnega ter asimetričnega, 
enostavno lepoto. S prenosom vrednost v umetniške in materialne vrednosti, npr. čajni obred, 
je wabi postal sabi (16). Parkes (15) sabi razlaga kot rustikalno, nepopolno pa se mora zgoditi 
naravno, intuitivno. Princip ma predstavlja interval med časom in prostorom, ki ga japonska 
kultura povezuje z belo barvo (4). Lahko si ga predstavljamo kot negativen prostor, belino ali 
praznino (2), katere odsotnost omogoča poglobljenost (15). Mono no aware se zaveda 
minljivosti vseh stvari, nestalnosti, ki ima moč, da objekte in dejanja spremeni v privlačne, 
lepe ali celo vredne. Japonska kultura povezuje način s tradicijo opazovanja češnjevih cvetov 
(hanami), katerih lepota je beţna (6). Yuugen predstavlja z besedami nekaj neizrazljivega, 
mističnost, ki jo japonska estetika dosega z nezaključenostjo (16). Med kopico japonskih 
estetskih načinov je za grafično oblikovanje pomemben suki, ki opisuje nekaj elegantnega in 
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subtilnega, kar nastaja izven običajnih okvirjev. Je uţitek, lepota v nenavadnem ali kar 
radovednost (17).  
2.2 Danska 
2.2.1 Danska zgodovina, kultura in druţba 
Danska je najstarejša kraljevina v Evropi, ki pa si večino zgodovine deli z veliko večjim 
območjem Skandinavije, vključujoč še Švedsko, Norveško, Finsko in Islandijo (18, 19). 
Danska pokrajina je skopa z naravnimi materiali, a je bila dovolj bogata, da so se na teh 
prostorih naselili ljudje. Zaradi tega je Danska morala večino materialov za modernizacijo 
uvaţati, prav omenjeno pa je agrikulturni druţbi omogočilo nastanek sodobne druţbe z 
liberalnimi pogledi in bogato kulturno dediščino, na katero se še danes opira (20).  
Dansko vreme je lahko neprijetno, pogoste so hitre spremembe in padavine. Počasna 
zamenjava letnih časov omogoča topla, a kratka poletja ter dolge, hladne in temačne zime (18, 
20). Prav štirje letni časi pa so vplivali na potrebo kakovostnih in estetsko lepih izdelkov 
skozi celotno leto (21). Vremenski pogoji so tako narekovali ţivljenjski prostor Dancev in 
čeprav poletja preţivljajo v naravi, hladne in dolge zime zahtevajo prijetno opremljene 
domove (20). V hladnem delu leta pride v ospredje danski koncept ţivljenja hygge, ki opisuje 
atmosfero, rustikalnost in nepopolnost, ki je vezana na nematerialne dobrine (22, 23). 
Omenjen pojav naj bi vplival tudi na srečo danskega naroda (23). 
Danska nacionalna vera je protestantizem, čeprav Danci načeloma ne verjamejo v 
boga, zato je tudi večina obredov praktičnih in racionalnih (18). Filozofija preprostosti in 
skromnosti protestantske vere je odgovarjala danskemu značaju, ki je teţil k organiziranosti in 
čistosti, zato je prav vera eden izmed ključnih elementov pri oblikovanju čiste in enostavne 
danske kulture. V podobni maniri so zgrajene tudi danske protestantske cerkve, ki so 
enostavne, skoraj identične, brez dekoracije in popolnoma bele (19).  
Oblikovalska kultura se je na Danskem lahko razvila zaradi visoke kakovosti ţivljenja, 
sreče in razumevanja oblikovanja v vsakdanjem ţivljenju (24). Holističen pristop k 
oblikovanju (24) je vplival na kakovostno oblikovane javne stavbe (med drugim 
izobraţevalne zavode, vrtce, parke, bolnišnice, knjiţnice, občinske stavbe ipd.) tako v urbanih 
kot tudi v ruralnih krajih (19).  
V veliki meri so na podobo sodobne Danske vplivali tuji narodi (25), Danska pa je tuje 
elemente spretno vključevala v bogato nordijsko tradicijo (26); med drugim je na podobo 
sodobnih danskih domov vplivala Japonska (11), na humanistično oblikovanje pa Švedska 
(22).  
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2.2.2 Dansko oblikovanje in estetika 
Dansko oblikovanje je oblikovno del t. i. skandinavskega oblikovanja, ki opisuje lepo, 
enostavno in čisto oblikovanje, ki je navdihnjeno z naravo in nordijskim podnebjem. Takšno 
oblikovanje je dosegljivo in na voljo vsem, pomemben poudarek pa daje vsakodnevnemu 
uţivanju (27). Tudi danes se dansko oblikovanje in estetika pogosto navezujeta na visoko 
razvito dansko industrijsko oblikovanje, grafično oblikovanje pa ostaja v senci tega (19).  
Za dansko oblikovanje sta ključnega pomena geografska umeščenost in vremenski 
pogoji, ki so vplivali na oblikovalsko zavest in globoko spoštovanje narave pri oblikovanju 
(19). Teţki ţivljenjski pogoji so namreč z omejeno količino naravnih surovin in hrane ter 
hladnih, dolgih zim vplivali na razvoj ročnih spretnosti, ki so omogočili izboljšanje 
praktičnosti in kakovosti ţivljenja (22). Hkrati so narekovali odgovorno uporabo in kar nekaj 
iznajdljivosti v predelavi v končne izdelke (20).  
Na esencialno in estetsko dansko oblikovanje so vplivale omejitve in zapovedi 
protestantske vere (22, 28), funkcionalizem (oblika sledi funkciji) pa je prav tako podpiral 
enostavnost protestantizma in poudarjal kakovost materialov (24). Funkcionalizem je bil 
omehčan s skandinavsko rahločutnostjo, ki v središče postavlja človeka (19, 27).  
Danski oblikovalci so stremeli k iskanju popolnih oblik bolj kot oblikovalci drugih 
skandinavskih deţel (22), prav tako pa so se bolj vračali po navdih v bogato kulturno 
zgodovino (25). Stare oblike so zdruţevali z novimi tehnologijami in tako dosegli estetsko 
dovršenost in uporabnost (23). Način hygge dodatno poudarja pomembnost kakovostno 
oblikovanih izdelkov za vsakdan (22), kar je le še olajšalo vključevanje oblikovanja v 
vsakdanje ţivljenje (28).   
Institucije za zaščito oblikovanja in obrti so se v Skandinaviji pojavile relativno zgodaj, 
na Danskem Danish Design Center skrbi za ohranjanje oblikovalske kulture in izobraţevanja 
(27). S holističnim pristopom reševanja oblikovalskih teţav ostajata v središču človek in 
dostopnost naravnih materialov (24, 25). Enostavna in uporabna oblika vključuje 
skandinavsko tradicijo (ilustracija, kolaţi, vzorci in kaligrafija) (22), ki izdelke dodatno 
oplemeniti z ročnimi spretnostmi (26). Lepota skandinavske pokrajine in kakovost ţivljenja 
sta se postopoma odraţali tudi v oblikovanju, ki je – čeprav strogo in enostavno – prvotno 
namenjeno človeku. S svojo brezčasnostjo in rahločutno eleganco pa dopušča veliko svobodo 
pri reševanju oblikovalskih teţav (21, 24). 
Nekateri danski grafični studii, ki zdruţujejo esenco danskega tradicionalnega 
oblikovanja s tonom mednarodnih smeri, so: Kontrapunkt, e-Types, Hello Monday, Studio 
Claus Due (včasih Designbolaget). 
2.2.3 Načela oblikovanja 
2.2.3.1 Značilne barve in njihova uporaba  
Uporabo tradicionalnih barv je narekovala danska pokrajina, zato so barve navdihnjene s 
prostorom – bela, slamnato rumena, sivo-modra in temno modra (26). Naravni odtenki so v 
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kombinaciji s temačnimi, rustikalnimi in zadimljenimi barvnimi odtenki značilni za hygge 
(23). Omenjeni dodajo domačnost in toploto dominantni črni in beli, ki ju je prinesel 
modernizem (11). Sodobno dansko oblikovanje presega uporabo teh in z nasičenimi barvami 
ustvarja kontrast s pokrajino in zimsko temo, kar je tudi opazno v danskih domovih (26, 27, 
29). 
2.2.3.2 Uporaba tipografije 
Na Danskem je zaradi vpliva modernizma in šole Bauhaus dolgo časa prevladovala uporaba 
helvetice (20). Oblikovalca Engelhardt in Bindesbøll pa sta z bolj organskim oblikovanjem 
vplivala na današnje cenjenje tipografije z več značilnostmi in črkovnih vrst s serifi (20, 26). 
Čeprav tudi danes dominirajo linearne črkovne vrste, se prav tako pojavljajo bolj igrive in 
takšne, ki so izdelane po naročilu, kar ustvarja kontrast z dansko pokrajino (26). 
2.2.3.3 Motivi in oblike 
Bogata kulturna dediščina, podobno kot tudi v drugih skandinavskih deţelah, temelji na 
naravi, skandinavskih mitih in raznolikih vzorcih. Vpliv modernizma je z uporabo mreţ in 
geometrijskih likov le še dodatno poudaril enostavnost in funkcionalnost danskega 
oblikovanja (26). Skandinavska tradicija je omehčana z zmanjševanjem elementov, s katero 
nordijske deţele uspešno poudarjajo bistveno (21, 24).  
Tudi danes navdih črpajo iz tradicije, a je uporaba osnovnih geometrijskih likov in 
naravnih vzorcev pogostejša. Sodobni čas narekuje potrebo po oplemenitenju z ročnimi deli, 
zato v grafične izdelke vključujejo ilustracije, kaligrafijo in kolaţe (21, 22). 
2.2.3.4 Estetski in oblikovalski načini 
Primarno je za dansko oblikovanje pomembna enostavnost (26), ki sporočila prenese kar se da 
neposredno (30). Danska enostavnost je nacionalna interpretacija modernizma (24), ki temelji 
na uporabi mreţ, geometrijskih likov in tipografije (26). 
Dansko oblikovanje je močno povezano z minimalizmom. Z odstranitvijo 
neposrednega lahko namreč ključno pride do izraza (30). Izdelki naj bi bili oblikovani tako, 
da je oblika lahko razumljiva, objekt pa enostaven za uporabo (21).  
Človeški vidik je za dansko oblikovanje neizbeţen (25, 31), v središču je zato 
interakcija s človekom in naravnim okoljem (21, 24). Prav zaradi tega ima uporabnost 
prednost pred obliko, kar daje modernizmu poetično dimenzijo (24). Kanček humorja pa v 
grafičnih delih dovoljuje ljudem, da se tudi osebno pribliţajo rešitvam (26). 
Kakovost danskega oblikovanja je v edinstvenem spoju tradicionalne rokodelske 
tradicije s sodobnimi smernicami in tehnologijo, ki omogoča trajnost in brezčasen izraz. 
Dober primer trajnostnega kakovostnega oblikovanja je etiketa za Carlsberg, ki jo je v 
začetku 20. stoletja oblikoval danski arhitekt in oblikovalec Thorvald Bindelsbøll in je še do 
danes praktično nespremenjena (24).  
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Narava sluţi kot vir navdiha, dobrin ali prostora za sproščanje. Odgovornost, ki so jo 
Danci razvijali skozi zgodovino, je danes še toliko pomembnejša. V ospredju je tako 
trajnostno oblikovanje, ki omogoča ohranjanje naravnega okolja in svetlo prihodnost (31). 
2.3 Dansko-japonski odnosi 
Čeprav Dansko in Japonsko na prvi pogled ne povezuje prav veliko, saj ju poleg velike 
geografske razdalje (skoraj 9.000 km) ločujejo tudi druţbene in kulturne razlike, sta si v 
marsičem še kako podobni. Umetnostna zgodovinarka Gelfer-Jørgensen (11) vidi njuno 
podobnost v edinstveni geografski lokaciji, saj obe sestavlja več otokov, bliţina morja vpliva 
na razvoj druţbe, nabor naravnih surovin je omejen, prav tako pa imata obe štiri letne čase.  
Šogun Tokugawa Iemitsu je v obdobju Edo, torej leta 1635, izoliral Japonsko, s čimer 
je ţelel zmanjšati tuje vplive na japonsko kulturo. Ta je trajal vse do leta 1853, ko se je 
ponovno vzpostavila trgovina, čemur je sledila izmenjava znanj in kulture (8, 11, 32, 33). Ţe 
dobrih deset let po odprtju japonskih meja sta leta 1876 Danska in Japonska podpisali prvi 
formalno zabeleţen sporazum – sporazum o prijateljevanju, trgovanju in plovbi (34). Čeprav 
omenjeno leto velja za formalni začetek izmenjave, so določeni japonski izdelki ţe prej našli 
pot do Danske (11).  
2.3.1 Medsebojni vplivi na estetiko in umetnost  
Japonska je vplivala na umetnost zahoda, a je s prihodom krščanstva in trgovine Evropa v 16. 
in 17. stoletju najprej vplivala na razvoj japonske umetnosti. Podobno kot v Evropi so 
japonski umetniki ţeleli posnemati eksotičen evropski slog, kar je privedlo do uporabe 
lesoreza v tisku. V začetku 19. stoletja se je pojavil izključno japonski slog, ki je pozneje 
vplival na razvoj evropske umetnosti (8).  
Ţe evropska umetnost 17. in 18. stoletja, med katero sodi tudi danska, je v umetnine in 
pohištvo vpeljevala eksotične motive vzhoda (t. i. Chinoiserie), ki pa so vse do 19. stoletja 
zaradi nezadostnega poznavanja kulture ostajali izkrivljeni (11, 35). Sploh v 18. stoletju je 
postala Evropa posebno navdušena nad japonskimi motivi in visokokakovostnimi japonskimi 
izdelki, kar je izrazito vplivalo na umetnost naslednjega stoletja (11). V poznem 19. stoletju se 
je tako pojavil japonizem, ki opisuje navdušenje zahodnega sveta nad Japonsko, kar je med 
drugim vplivalo tudi na impresioniste in poznejša obdobja, npr. Art déco. V Evropi in Severni 
Ameriki, kjer je imela japonska umetnost največji vpliv, je znanje vzhoda omogočilo nove 
načine dojemanja perspektive, prostora, barv in navsezadnje tudi umetniških tehnik (8). 
V Kopenhagnu so v omenjenem stoletju v parku Tivoli zgradili nekaj stavb po vzoru 
kitajskih, pozneje pa tudi manjši kitajski paviljon in japonski stolp (pozneje so ga 
preimenovali v kitajski stolp), ki posnema obliko pagode budističnega templja. Dansko 
navdušenje nad Japonsko je omogočilo raziskovanje japonske kulture, zaradi česar so v tem 
obdobju izšle knjige, ki opisujejo Japonce, oblačila, navade, hiše in arhitekturo, eden izmed 
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avtorjev (W. Carlstensen) v knjigi celo zapiše, da so na Japonskem predpisi pripeljani do 
popolnosti (11). Podobno je tudi na Japonskem zahodno videnje umetnosti vplivalo na njihov 
razvoj slikarstva, še  posebej na perspektivo (32).  
Danski umetniki so vse do leta 1910 za največji navdih uporabljali prav japonske 
motive, ki so jih prenesli v lokalni prostor in ustvarili mejo med rustikalnostjo in 
abstraktnostjo; danes to kombinacijo opredelimo kot danski slog (36, 37). Po letu 1910 pa so 
se danski umetniki bolj osredotočali na japonsko uporabo materialov in oblik (36). Estetika 
danskih domov v 20. stoletju je ostala enostavna, s čimer se je ustvarila vzporednica z 
japonsko tradicionalno estetiko domov, katere značilnosti so: asimetrija, odsotnost barv in 
zadrţanost pri dekoraciji (11).  
Po drugi svetovni vojni se je marsikateri danski oblikovalec ali umetnik odločil navdih 
poiskati prav na Japonskem, katerega oblikovanje odlikujeta visoka kakovost in estetska 
vrednost. Pozneje pa sta se vlogi zamenjali, ko so se japonski umetniki in znanstveniki 
prihajali izobraţevat v nordijsko področje. Sredina 20. stoletja je bila pomembna za razvoj 
obeh drţav, saj se je takrat zgodila velika izmenjava znanj in tehnik. Na Japonskem danska 
kultura ni imela tako pomembnega vpliva, a so tudi japonski rokodelci tehnike in oblike 
povzemali po danskih, prav tako je v tem obdobju nastalo kar nekaj knjig o danski kulturi in 
oblikovanju (11).  
2.3.2 Skupne estetske vrednosti 
Največji vpliv na estetske vrednosti obeh drţav je imela geografska lega, saj so način ţivljenja 
narekovale s surovinami skope pokrajine. Danci in Japonci so se tako bili primorani naučiti 
veščin, s katerimi je lahko izkoristek dosegljivih materialov kar najboljši (1, 20). Skozi 
zgodovino so veščine izpopolnili, materiale pa optimalno izkoristili. V obeh kulturah je 
rokodelska sposobnost visoko cenjena, saj obstaja dolga tradicija rokodelstva, ki se močno 
navezuje tudi na skromnost surovin (1, 8, 20, 23).  
Moč narave, ki je človek ne more nadzorovati, je v obeh kulturah vplivala na njeno 
razumevanje in spoštovanje, tudi danes pa se oblikovalci obeh vračajo v naravno okolje po 
navdih (21). Prav narava je tista, ki je vplivala na izbiro barvnih odtenkov, npr. barva morja, 
neba in vegetacije, sploh v povezavi s štirimi letnimi časi (4, 30, 32).  
Velikokrat sta estetiki obeh predstavljeni kot minimalistični, a zgodovina nakazuje na 
veliko več kot minimalizem. Pri obeh je na enostavnost in popolnost v veliki meri vplivala 
vera (6, 15, 19, 22). Enostavnost izdelkov dodatno poudarja naravne značilnosti materiala in 
kaţe na spretnost pri izdelavi izdelka (5, 24). Zaradi bliţine centralne Evrope je na 
enostavnost, organiziranost in uporabnost danskega oblikovanja vplival modernizem (21, 22, 
24, 27), sploh pa gibanje Bauhaus (27, 31), ki je tudi na Japonskem vplivalo na razvoj 
sodobnega japonskega grafičnega oblikovanja (8). Omenjeno je pri obeh vplivalo tudi na 
uporabo mreţ in izdelavo kolaţev.  
Za obe je kulturna dediščina bogastvo, ki ga je treba negovati. Zato danes stare oblike 
in navade spretno kombinirata s sodobnimi tehnologijami (7, 20, 25). Nacionalni ponos, ki 
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temelji na tradicionalnih navadah, je omogočil osnovo za kakovosten razvoj sodobnega 
oblikovanja v obeh drţavah. Estetika, ki je dosegljiva vsem, in izobraţevanje posameznikov 
sta vplivala na zmoţnost presoje povprečnih ljudi, ki razlikujejo slabo oblikovanje od dobrega 
(2, 4, 6, 19). Prav zaradi tega je dobro oblikovanje v obeh deţelah tako zaţeleno in je del 
ţivljenja danskih in japonskih prebivalcev.  
Kar nekaj studiev zdruţuje dansko tradicijo z Japonsko, med drugim Kontrapunkt s 
pisarno v Kopenhagnu in Tokiu. Studio keramike Arhøj je japonske tehnike izdelave 
keramike prilagodil danski estetiki. Arhitekturni biro Norm Architects se zgleduje po japonski 
arhitekturi in filozofiji za ustvarjanje izčiščenih, a toplih prostorov. Pri preboju danskih 
podjetij na japonski trg pa pomaga podjetje Ayanomimi. Na Japonskem predstavlja 
funkcionalno in enostavno dansko pohištvo razkošje, ki pa ni dosegljivo vsem. Japonsko 
podjetje Kitani izdeluje stole znanih danskih oblikovalcev, ki jih odlikujeta kakovost in 
izredna natančnost pri izdelavi.  
2.4 Celostna grafična podoba 
Repovţ celostno grafično podobo organizacije ali podjetja razlaga kot del obseţnejšega 
simbolnega identitetnega sistema, ki vključuje glasbo, vonjave, okuse pa tudi vodenje ljudi. 
Čeprav celostna grafična podoba podjetje predstavlja vizualno, ne vključuje le simbola (t. i. 
logotipa), barve in tipografije, temveč s kombinacijo vseh elementov tvori realno podobo 
podjetja. Celoto vizualne podobe tvorijo tako materialni kot nematerialni elementi (38). 
Najosnovnejši element celostne grafične podobe je simbol, torej element, ki ga najprej 
opazimo in poveţemo z določenim podjetjem. Poznamo različne vrste simbolov, ki 
komunicirajo na različne načine, npr. abstraktni, tipografski, ikonografski simboli ... Repovţ 
tipografski simbol razlaga tudi kot logotip podjetja, ki ga uporabljamo kot simbol podjetja. V 
nadaljevanju dodaja, da je logotip ime organizacije (ali blagovne znamke), ki je izpisano z 
značilnimi črkami (38). 
Repovţ pravi (38): »Poudaril sem ţe, da celostna grafična podoba niso le opredeljene 
osnovne stalnice celostne grafične podobe, njihova pojavnost in odnosi med njimi. […] Šele 
izbor črkovne vrste, velikosti črk, vrsta naslonila, črkovni in besedni prazni prostori ter 
razmik dajejo dokončno podobo sporočila, ki tudi s svojo tipografsko podobo ustvarja izgled 
organizacije. Tipografska podoba komunikacijskih sporočil organizacije mora biti prav tako 
ena od opredeljenih stalnic celostne grafične podobe organizacije.« Preplet značilne 
tipografske podobe in ostalih likovnih elementov loči grafično podobo enega podjetja od 
grafične podobe ostalih podjetij. 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 Tematika in področje dela 
Pri izbiri tematike za oblikovanje zaključnega dela na japonski oziroma danski način pristopa 
k oblikovanju smo izbrali grafično podobo botaničnih vrtov. Botanični vrtovi po svetu 
ohranjajo bogastvo naravnega okoliša in omogočajo predah od hektičnega načina ţivljenja v 
kombinaciji z znanjem, ki ga ponujajo. Ne le da so botanični vrtovi akademsko pomembni 
(med drugim za študente in raziskovalce medicine, farmacije in biologije), temveč omogočajo 
tudi prosto raziskovanje tako avtohtonih kot tudi tujerodnih rastlinskih vrst. V današnjem času 
je narava pogosto izpostavljena neobzirnim in posledično škodljivim odločitvam človeštva, 
zato so botanični vrtovi danes še toliko pomembnejši – omogočajo ohranjanje rastlinskih vrst 
in hkrati privabljajo ţivalske vrste ter jim omogočajo varen ţivljenjski prostor.  
Botanični vrtovi so javno dobro, zato verjamemo, da bi tudi celostna grafična podoba 
vrtov morala izhajati prav iz pomembnosti teh prostorov. Grafične podobe botaničnih vrtov 
prevečkrat zanemarjajo vlogo vizualnih komunikacij, kakovostno oblikovane grafične podobe 
pa lahko le nadgradijo njihovo pomembnost. In čeprav so botanični vrtovi resne ustanove, je 
treba z grafičnimi rešitvami privabljati tudi mlajšo generacijo. Prav kakovostno in premišljeno 
oblikovanje je tu bistvenega pomena. Načeloma so botanični vrtovi po svetu ustanovljeni pred 
več leti, zato je preplet tradicionalnega oblikovanja z lahkotnejšimi in sodobnejšim oblikami 
ključen pri ustvarjanju vizualnih podob botaničnih vrtov.  
Glede na teoretični del diplomskega dela ţelimo opredeliti smernice, ki so pomembne 
za ohranjanje botaničnih vrtov v takšni obliki, kot jih poznamo danes, z japonskimi in 
danskimi vplivi. Spodaj predstavljeni izdelki dajejo v ospredje rastlinstvo, ki je ključni del 
botaničnih vrtov, obenem pa se navezujejo na japonsko oziroma dansko kulturno dediščino. 
3.2 Postopki dela in orodja 
3.2.1 Postopek dela 
Bistven postopek oblikovanja rešitev je bilo zbiranje informacij, ki so omogočale 
vzpostavitev odnosa med japonskimi in danskimi oblikovalskimi smernicami in postopki. 
Glede na omenjeno je bil ustvarjen vzorec, ki povezuje oblikovanja obeh in obenem ustvarja 
razlike med njima. Elementi in motivi za izdelavo celostne grafične podobe predstavljajo 
lastnosti, ki so bile zbrane v teoretičnem delu diplomskega dela.  
 Podobnosti obeh so tvorile osnovo celostne grafične podobe, ki podpira tako temeljne 
potrebe in zahteve vizualnih komunikacij botaničnih vrtov kot tudi izraznost ene ali druge 
deţele. Pri oblikovanju smo upoštevali tri osnovne ideje: pomembnost štirih letnih časov v 
obeh drţavah in rahločutnost njihovega izraza; poti botaničnih vrtov, ki dopuščajo prosto 
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raziskovanje; ustreznost zastavljenih podob glede na potrebe botaničnih vrtov. Oblikovni 
načrt je opazen zlasti pri logotipih.   
 Še posebej pozorni smo bili pri rabi realnega jezika ene ali druge drţave, saj bi 
uporaba japonščine oziroma danščine hitro nakazovala na eno ali drugo. Prav zaradi tega je 
glavni jezik slovenščina, ki ostaja v omenjenem primeru nevtralen.  
3.2.2 Orodja  
V začetnih fazah izdelave sta bili osnovni orodji papir in svinčnik, katerih tehnika je  
omogočala organski razvoj podob, kar je bilo še posebej primerno zaradi lastnosti botaničnih 
vrtov. Končna izdelka sta kombinacija ročno izrisanih podob in optično prebranih kapljic 
črnila, ki so bili digitalizirani in prirejeni za končno uporabo. Pri delu smo uporabljali tudi 
optično prebrano posušeno listje, ki smo ga predhodno nabrali in posušili. 
 Pri digitalizaciji smo uporabljali ploski skener Canon in naslednjo programsko 
opremo: Adobe Illustrator (vektorizacija potrebnih elementov in izdelava končnih logotipov), 
Adobe Photoshop (obdelava optično prebranih listov) ter Adobe InDesign (izdelava aplikacij 
in ureditev besedila).   
3.3 Oblikovalske ideje 
3.3.1 Logotip 
3.3.1.1 Potek dela 
Oblikovne ideje so bile ubesedene v naslednje pojme in fraze: delikatne spremembe, ciklusi, 
rahločutnost, letni časi, pot, krog, flora in favna, organizem ter drevesa. Ključne iztočnice za 
reševanje logotipa na japonski način so še cesarski pečat, nepopolnost in naravnost, pri danski 
rešitvi pa tipografija, geometrija in sodobnost.  
Izhodišče za japonski logotip je pismenka drevesa (slika 1), ki nevtralneje kot cvet  
ponazarja rastlinstvo. Pismenki drevesa sta se pridruţili pismenki za manjši gozd in gozd 
(prva pismenka vsebuje le eno drevo, druga dve, tretja pa kar tri, kar nakazuje na stopnjevanje 
velikosti gozda). Pismenke so bile popačene s hitrim izrisovanjem pismenk, s čimer smo 
dobili končno obliko japonskega logotipa, ki vizualno nakazuje na cvet, pa tudi na cesarske 
pečate, ki so značilni v japonski tradicionalni umetnosti.  
Danski logotip se je nasprotno izoblikoval iz stilizirane oblike botaničnega vrta (slika 
1). Oblika je bila razdeljena na sekcije, ki predstavljajo različne dele botaničnega vrta, s čimer 
se je ustvarila kroţna pot. Z dodatnim poenostavljenjem je postopoma dobila obliko, ki 
nakazuje na cvet in obenem na podobnost oblike japonskega logotipa. Če omenjeno obliko še 
dodatno poenostavimo, prepoznamo obliko, ki poudarja letne cikluse.  
Končni rešitvi sta sestavljeni iz pomensko enakih sestavnih elementov, le da način 
uporabe in izraznosti dopušča drugačni rešitvi.  
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Slika 1: Skice in potek izdelave obeh logotipov s ključnimi besedami, ki povezujejo oba. 
Glede na smernice japonskega oblikovanja in načina japonskega ţivljenja je bil 
logotip grajen organsko. Obris logotipa je bil izdelan s pomočjo kapljic tuša na papirju, ki so 
bile optično prebrane in digitalno poenostavljene (slika 2). V notranjosti japonskega logotipa 
se podobno pojavijo kapljice tuša, ki pa so bile zaradi uporabe popačene, tako da ustvarijo 
napetost med posameznimi poli.  
 
 
Slika 2: Potek izdelave logotipa na japonski način iz organskih oblik kapljic, ustvarjenih s črnim tušem. 
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Ideje se pri posameznih drţavah drugače odraţajo, kar je vidno tudi v predstavljenih 
rešitvah (slika 1). Pri japonskem pristopu je logotip grajen na nepopolnosti in rahločutnosti v 
kombinaciji z organsko obliko. Oblika logotipa na japonski način med drugim omogoča tudi 
svobodnejšo razlago. Pri danskem pristopu pa je logotip grajen na geometrijskih oblikah, kar 
je ena od značilnosti z modernizmom navdihnjenega oblikovanja, hkrati pa izraţa tudi 
določeno organskost. 
3.3.1.2 Rešitev  
Japonski logotip (slika 3) je v veliko pogledih neţnejši in ima širši pomenski doseg kot danski 
logotip. Rob stilizirane oblike botaničnega vrta je tu postal obris, ki asociira na cvet, a ostaja v 
osnovi brezobličen in ga je mogoče zapolniti z občutki štirih letnih časov. Štiri polja 
predstavljajo ţe prej omenjene rahle spremembe letnih časov in poudarjajo naravo ter 
cikličnost teh. V povezavi z danskim logotipom pa se pojavi tudi asociacija na cvet, ki kot tak 
opominja na nove začetke, pomlad in botaniko.  
Z geometrizacijo stilizirane oblike se je rodila osnovna oblika danskega logotipa (slika 
3), ki predstavlja štiri letne čase (štiri dele logotipa), pot (povezana celota) in navsezadnje tudi 
organskost. Izraznost cvetne oblike je velika, hkrati pa jo je mogoče razumeti tudi kot 
štiriperesno deteljico, ki v zahodni kulturi nosi pomen sreče. 
3.3.2 Tipografija 
Tipografija za podobo, navdihnjeno z Japonsko, je tradicionalnejša (slika 4), izbrana črkovna 
vrsta s serifi pa poudarja nevtralnost oblike in širši pomenski obseg, s čimer poudarja razlike 
med notranjimi deli logotipa. Prav tako pa times regular izraţa pomembnost in resnost 
botaničnih vrtov.  
Zaradi vpliva modernizma je izbira tipografije za podobo na danski način enostavna, 
linearna črkovna vrsta, ki je hkrati moderna in igriva, futura medium v primeru pa dodatno 
poudarja zaokroţenost logotipa in obenem izraţa strogost (slika 4). 
Slika 3: Na levi se nahaja rešitev na japonski način, na desni pa logotip z danskimi vplivi. 
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3.3.3 Barve 
Za čim bolj neposredno predstavitev logotipov je barvna shema enostavna in izvira iz 
naravnih odtenkov (slika 5). Pri izbiri barvne sheme za podobo na japonski način je 
prevladala vijolična barva jajčevca (japonsko murasaki) z RGB-vrednostjo 79 R, 40 G, 75 B 
in CMYK vrednostjo 67 C, 89 M, 42 Y, 38 K, ki je ena izmed japonskih tradicionalnih barv. 
Polnost in obenem lahkotnost takšne barve poudarja enostavnost ter izbranost podobe, po 
drugi strani pa nakazuje tudi na odprt cvet. V kombinaciji s črno je cvetna oblika le še 
poudarjena. 
Z Dansko navdihnjen logotip je enobarven, v zelenem odtenku (RGB-vrednost 77 R, 
120 G, 88 B in CMYK-vrednost 64 C, 23 M, 67 Y, 30 K), kar poudarja pomembnost 
naravnega okolja in floro botaničnih vrtov (slika 6). 
3.3.4 Umestitev logotipa v format in variacije 
Oba logotipa sta razvita tako, da samostojno komunicirata, zato se lahko oba uporabljata brez 
tipografije, ki glede na uporabnost aplikacije sluţi le kot pomoţno sredstvo. Če se logotip 
pojavi s spremljajočim naslovom botaničnega vrta, se postavitve besedila spreminjajo glede 
na drţavo. Če izbrane barvne sheme ne morejo kakovostno komunicirati, se uporabijo 
alternativne barvne variacije, ki omogočajo pojavnost na skoraj vseh aplikacijah.  
Slika 4: Uporabljeni črkovni vrsti – times regular in futura medium. 
Slika 5: Klasična črna barva tipografije je pri japonski podobi omehčana z barvo jajčevca. 
Slika 6: Izbrana barva v zelenem odtenku za logotip in tipografijo na danski način. 
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Tipografija kot dodatek japonskemu logotipu se pojavi v navpični umestitvi (slika 7), 
ki oponaša način japonsko pisanega besedila. Odnos dopušča, da logotip samostojno 
komunicira in ostaja v središču, besedilo kot tako pa le prenese podrobnejšo informacijo. 
Podobno kot se na vzhodnoazijskih umetninah pojavljajo cesarski pečati, ki nimajo vedno 
natančne umestitve, se umestitev logotipa lahko prosto spreminja, a pod pogojem, da se 
logotip vedno pojavi desno od besedila oziroma naziva. Z velikim odmikom od roba pa 
dopušča enostavnejšo predstavitev in lahkotnost.  
Vodoravna predstavitev danskega logotipa in spremljajočega besedila dopušča obema 
rešitvama podobno hierarhično vlogo (slika 8). Logotip se v primeru, da ozadje ne dopušča 
aplikacije v zeleni barvi, lahko uporablja tako v beli kot tudi črni variaciji. 
3.4 Aplikacije 
Sistem celostne grafične podobe na japonski način temelji na enostavnosti in izčiščenosti, 
praznine pa dopuščajo laţjo komunikacijo z gledalcem (slika 9). Čeprav postavitev logotipa 
najprej deluje kot naključna, se postavitev postopoma formira v načrtni sistem. Odsotnost 
velikih oblik in tudi besedila poudarja pomembnost posameznikovega razumevanja. Z 
upodobitvijo v videzu nebeljenega papirja smo izdelek oplemenitili z naravnim pridihom.  
Slika 7: Variacije japonskega logotipa na različnih ozadjih v kombinaciji s postavitvijo tipografije. 
Slika 8: Variacije danskega logotipa na različnih ozadjih v kombinaciji s postavitvijo tipografije. 
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Sistem celostne grafične podobe, navdihnjene s smernicami danskega oblikovanja, je 
igriv in razgiban (slika 10), sploh v primerjavi z japonskim sistemom (slika 9). Podoba 
vsekakor izraţa resnost in tradicijo, a je v prvi vrsti namenjena sodobnemu času (slika 10). 
Čeprav je sistem celostne grafične podobe v osnovi enostaven, ga odnosi med praznino in 
obliko ter postavitvijo in barvo oţivijo, ključni elementi pridejo do izraza, monotonost pa se 
omehča. 
 Slika 9: Sistem celostne grafične podobe botaničnega vrta na japonski način. 
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Slika 10: Sistem celostne grafične podobe botaničnega vrta na danski način. 
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3.4.1 Vizitka 
Pokončna oblika vizitke na japonski način in postavitev logotipa omehčata klasičen format 
vizitke, ki meri 54 × 86 mm (slika 11). Na sprednji strani se pojavi logotip v izbrani barvi 
jajčevca, ki glede na to, kako oseba prime vizitko, lahko deluje kot prstni odtis, s čimer 
ustvarja prijetnejši in osebnejši občutek. Na hrbtni strani je v zgornjem levem kotu umeščen 
navpično pisan naziv, ki se glede na postavitev logotipa na sprednji strani nahaja levo od 
slednjega. Kot protiuteţ se v spodnjem desnem kotu nahajajo vse potrebne informacije, ki 
navidezno sklenejo robove vizitke. 
Vizitka, ki je oblikovana po vzoru danskega oblikovanja (slika 12), razbija pravokotno 
obliko v velikost 86 × 54 mm zlasti z izbiro zelene barve ozadja. Na sprednji strani se pojavi 
le središčno ravnan naziv v pisavi futura medium. Umestitev naziva na sprednji strani ustvarja 
občutek teţe, ki ga lahko poveţemo z resnostjo botaničnih vrtov. Teţo tipografije pa po drugi 
strani omili zeleno ozadje, kar naredi sprednjo stran vizitke primernejšo za botanični vrt. Na 
hrbtni strani se v zgornjem levem kotu pojavi logotip, ki skupaj z osnovnimi podatki spodaj 
ustvarja napetost in rahlo zaključuje format vizitke. Prav omenjeno pa razbija načeloma 
prazno površino vizitke. 
Slika 11: Navpična oblika vizitke za podobo botaničnega vrta na japonski način. 
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3.4.2 Dopisni list in kuverta 
Na dopisnem listu, ki je bil oblikovan z Japonsko v mislih (slika 13), se navpično pisan naziv, 
podobno kot na vizitki, pojavlja v zgornjem levem kotu, logotip pa skoraj naključno lebdi na 
desni strani formata. Osnovni podatki namišljenega podjetja so umeščeni v zgornjem desnem 
kotu in delujejo kot protiuteţ nazivu na levi. V ravnini podatkov se na spodnjem robu 
nahajajo davčna, matična in številka TRR. Ob prepogibanju formata na tretjine ostane vidna 
le glava formata z osnovnimi podatki. Navpično pisan naziv se prav tako tudi na kuverti (slika 
14) nahaja v zgornjem levem kotu, logotip pa lebdi desno od njega. Na hrbtni strani kuverte 
se naziv in naslov pojavljata v spodnjem desnem kotu, podobno kot na vizitki osnovni podatki. 
Na vrhu dopisnega lista, oblikovanega na danski način (slika 15), se nahaja glava, ki 
vsebuje logotip v levem kotu, naziv, ki je poravnan na drugi stolpec, in osnovne podatke v 
desnem kotu. Format razdeljujejo štirje stolpci, ki omogočajo stabilno postavitev elementov 
Slika 12: Oblika vizitke za celostno grafično podobo botaničnega vrta na danski način. 
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in izraţajo urejenost ter organiziranost. Če format prepognemo na tretjine, ostane vidna le 
glava z osnovnimi informacijami in logotipom (podobno kot pri zgoraj opisanem dopisnem 
listu), ki nas neţno pozdravi. Na spodnjem robu formata se v ravnini z nazivom nahajajo 
ostali podatki, kot so davčna, matična in številka TRR. Sprednja stran kuverte (slika 16) 
vključuje le logotip v zgornjem levem kotu, ki nas informira o pošiljatelju pisma, na hrbtni 
strani pa se v enaki ravnini pojavita naziv in naslov.  
Slika 13: Dopisni list na japonski način. 
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Slika 14: Sprednja in hrbtna stran kuverte na japonski način. 
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Slika 15: Dopisni list na danski način. 
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3.4.3 Plakat 
Primarni gradniki plakatov so posušeni listi, ki smo jih pred uporabo digitalizirali s pomočjo 
optičnega bralnika. Izbira listov je bila logičen korak, saj prevečkrat pozabljamo na lepoto 
dreves in listov, sploh tistih, ki so nepopolni, nesimetrični ali neenakomerno obarvani. Čeprav 
se v botaničnih vrtovih običajno bolj izpostavljajo cvetlice ali eksotične rastline, je treba 
opozoriti tudi na drevesa. Najpomembnejše lastnosti pri izbiri določenih listov so bile: 
izrazitost listnih ţil, struktura in barva. Zaradi ţelje po točno določenem učinku po obdelavi je 
bil najboljši način izbire kar hitra obdelava vseh. Izbiro lista ginka in navadne hruške je 
narekovala moţnost učinkovite obdelave. Na plakatih (slike 17–20) sta uporabljena enaka 
lista ginka in hruške, le da se njuna obdelava rahlo razlikuje. 
Slika 16: Sprednja in hrbtna stran kuverte na danski način. 
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Plakata po vzoru japonskega oblikovanja (sliki 17 in 18) postavljata v ospredje surovo 
(golo) podobo lista. Optično prebrani listi so bili obdelani tako, da dobijo poteze ročno 
izrisane podobe. S pomočjo programske opreme in različnih funkcij, kot so pretvorba v črno-
belo, nastavitve svetlosti, kontrasta in krivulj ter učinek plasti (ang. multiply), smo dosegli 
prikazan rezultat. Vrednosti, ki so bile uporabljene za upodobitve, se glede na značilnosti lista 
spreminjajo. Učinek plasti je omogočil zlitje podobe z ozadjem, s čimer se izpostavlja 
kakovost nepopolnosti listov. Prazen format z lebdečo, a trdno postavitvijo oblike poudarja 
listne ţile in pomanjkljivosti. Tak način obdelave je omogočil obogatitev skromnih listov v 
skoraj umetniško obliko, ki so, čeprav majhni in nepopolni, v svoji nepopolnosti pravzaprav 
popolni. Po vzoru herbarijev, kjer ob rastlini piše tudi znanstveno ime v latinščini, se pojavlja 
naziv v bliţini samega lista. Bliţina naziva in lista ustvarjata napetost, ki le še poudarja obliko 
lista. Podobno kot na ostalih aplikacijah se logotip pojavi na desni strani formata, a dopušča 
prosto lebdenje vseh elementov. 
Plakata, oblikovana na danski način (sliki 19 in 20), sta v veliko pogledih bolj igriva in 
dinamična. Listi so bili obdelani skoraj enako kot plakati, ki so nastali po vzoru japonskega 
oblikovanja, zato se ponovijo tudi funkcije (pretvorba v črno-belo, nastavitev svetlosti, 
kontrasta in krivulj), a so bili uporabljeni drugi učinki plasti. Strogost listov, ki je del plakatov 
na japonski način, je tu z barvnimi ozadji in postavitvijo listov preoblikovana v dinamični in 
igrivi obliki. Z dodajanjem nove barve je igrivost le poudarjena. Tu velja omeniti 
pomembnost realnih optično prebranih listov, ki so nepopolni in zato lahko listne forme 
oţivijo ter naredijo kompozicije bolj dinamične in zanimive. Zaradi postavitve in velikosti 
listov so listi v ospredju, obenem pa so plakati sodobni s pridihom modernizma. List ginka je 
del rjavega ozadja zaradi barvnega zarisovanja oz. ang. color burn moţnosti plasti, hruškov 
list pa zaradi učinka odštevanja (ang. subtract). Čeprav sta obdelavi različni, ju povezujeta 
globina barvnih odtenkov in postavitev logotipa ter znanstvenih imen rastlin v latinščini. 
Podobno kot na ostalih aplikacijah se logotip nahaja v zgornjem levem kotu, naziv pa v 
desnem. Zaradi barvnih odtenkov so uporabljene bela verzija logotipa in tipografije, kar 
omogoči izstop iz formata, brez da bi skril lepoto listnih ţil in robov listov. 
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  Slika 17: Dekorativen plakat lista ginko na japonski način. 
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Slika 18: Dekorativen plakat lista navadne hruške na japonski način. 
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  Slika 19: Dekorativen plakat v rjavi barvi, na katerem se nahaja list ginka, izdelan na danski način. 
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  Slika 20: Dekorativen plakat v zeleni barvi, na katerem se nahaja list navadne hruške, izdelan na danski način. 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
V nadaljevanju zaradi enostavnejšega razumevanja uporabljamo izraze »japonski logotip«, 
»japonska vizitka«, »japonski dopisni list«, »japonska kuverta« in »japonski plakat« za 
izdelke, oblikovane na japonski način, in »danski logotip«, »danska vizitka«, »danski dopisni 
list«, »danska kuverta« ter »danski plakat« za rešitve, oblikovane na danski način. 
4.1 Logotip 
Pri obeh logotipih najprej opazimo sestavljenost iz štirih delov, ki skupaj tvorijo celoto (slika 
21). Japonski logotip je sestavljen iz neenotnih oblik, danskega pa sestavljajo štiri enake, 
zrcalne oblike. Razlika je opazna tudi v kakovosti osnovnega elementa, saj je japonski logotip 
sestavljen iz polnih ploskev, ki jih razčleni prazen prostor, danski logotip pa sestoji iz ene 
neprekinjene linije. Posamezne ploskve se pri japonskem logotipu ne dotikajo, s čimer 
ustvarjajo medsebojne napetosti, nepopolnost oblik pa nakazuje na enostavnost in naravnost. 
Po drugi strani danski logotip odlikujeta geometričnost in izčiščenost. Japonski logotip je 
oblikovan v razmerju zlatega reza, ki uravnoteţi brezobličnost oblik. Simetričnost danskega 
logotipa pa le obogati ţe prej omenjene značilnosti. Pri obeh je pogled usmerjen v središče, 
čeprav to v primeru japonskega logotipa ni popolnoma centralno. Prazni prostori japonskega 
logotipa dopuščajo prosto prehajanje med notranjostjo in zunanjostjo, danski logotip pa 
omogoča le neskončno kroţenje v notranjosti. Lahko sklepamo o odprtosti japonskega 
logotipa in zaprtosti danskega. Odprtost japonskega logotipa ustvarja lahkotnost oblike, 
nasprotno pa zaprtost danskega ustvarja statično in teţko obliko. Čeprav je na sliki 21 barva 
zaradi analize odsotna, je opazna cvetna oblika. Ta pa je z izbranima barvama v naravnih 
odtenkih le še poudarjena (barva jajčevca in zelena barva).  
 V teoretičnem delu diplomskega dela omenjamo pomembnost štirih letnih časov na 
Japonskem in Danskem, ki jih lahko poveţemo s štirimi deli logotipov, prikazanimi na sliki 
21. Sferične oblike prikazujejo tudi prehode med posameznimi letnimi časi. Predvsem v 
japonskem logotipu so opazne variacije, ki jih prinašajo postopne menjave letnih časov. 
Danski logotip pa prikazuje neprestane spremembe, ki jih ni mogoče prekiniti. Motivi in 
barva iz naravnega okolja posameznih drţav so narekovali obliko, simboliko in barvo 
logotipov, a pomembna je tudi kulturna dediščina – japonski princip wabi-sabi poudarja 
naravnost, rustikalnost, nepopolnost in asimetričnost, na Danskem pa hygge izhaja iz podobne 
ţivljenjske filozofije (rustikalnost, zamolklost ter nepopolnost). Neenotnost japonskega 
logotipa povezujemo z nepopolnostjo in nedokončanostjo, na katero je v prvi vrsti vplivala 
narava. Uniformiranost danskega logotipa pa nakazuje na popolnost in izkoristek dosegljivih 
materialov, ki je značilen za dansko oblikovanje. Polne površine japonskega logotipa lahko 
vizualno poveţemo z odtisi cesarskih pečatov, praznine med njimi pa nakazujejo na vpliv 
šintoizma in zen budizma. Praznine odpirajo formo japonskega logotipa in s svobodno obliko 
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spodbujajo k prosti interpretaciji (šintoistična načela in princip ma), zaprtost danskega 
logotipa pa sporočilo prenaša kar se da razumljivo (vpliv funkcionalizma). Naravna oblika 
japonskega logotipa govori o nestanovitnosti in nezaključenosti, ki je povezana s principom 
yuugen, simetrično oblikovana geometrijska oblika danskega logotipa pa nakazuje na 
modernistične vplive v danskem oblikovanju. Vpliv modernizma in nacionalnih ver je vplival 
na enostavnost in omejitev pri oblikovanju, kar je značilno tudi za logotipa. Praznine 
japonskega logotipa in izčiščenost danskega izpostavljajo ključno, na kar sta vplivala princip 
ma na Japonskem in eleganca, ki je v navezi z minimalizmom na Danskem. Omeniti je treba 
tudi eleganco, ki jo oba logotipa rahločutno izraţata, sploh pa preplet tradicionalnih načinov s 
sodobnimi smernicami, kar ustvarja brezčasnost podob. 
 
4.2 Aplikacije 
4.2.1 Vizitka 
Najizrazitejša razlika je razlika med formatoma vizitk – format japonske vizitke je namreč 
pokončen (sliki 22 in 23; zgoraj), format danske pa leţeč (sliki 22 in 23; spodaj). Ţe zaradi 
formatov se vizitki obračata v različnih smereh – japonska v navpični, danska pa v vodoravni 
smeri.  
Na sprednji strani japonske vizitke (slika 22; zgoraj) se nahaja le en element – logotip 
– ki se pojavi v spodnjem desnem kvadrantu in dominira celotnemu formatu. Na danski 
vizitki (slika 22; spodaj) se podobno pojavi tudi en element s središčno postavitvijo. 
Postavitev japonskega logotipa ni ravnana na nobeno točko, a se navidezno poravna z eno 
izmed diagonal. Prazen prostor okoli japonskega logotipa ustvarja rob, ki obliko navidezno 
potiska proti središču formata. Prav prazen prostor pa ustvarja občutek lahkega, obenem pa 
dopušča moţnost, da se umestitev logotipa v vsakem trenutku spremeni. Na danski vizitki 
trdna in centralna postavitev naziva vzbuja v kombinaciji s praznim prostorom občutek teţe. 
Med praznim prostorom in logotipom oziroma nazivom se vzpostavlja odnos manjše–večje, 
ki kompozicijo naredi dinamično in izpostavi ključno. Čeprav so izbrane barve na sliki 22 
odsotne, barva nebeljenega papirja v kombinaciji z barvo jajčevca ustvarja še lahkotnejšo 
Slika 21: Analiza oblik in razmerij logotipa, oblikovanega na japonski (levo) oziroma danski (desno) način. 
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obliko na japonski vizitki, zelena barva ozadja in bela barva naziva na danski pa ustvarjata 
kontrast ter izraţata igrivost in sodobnost. 
 Podobno kot na sprednji strani usmerjenost formata narekuje postavitve elementov. 
Pozicija navpično pisanega naziva v zgornjem levem kotu na japonski vizitki (slika 23; 
zgoraj) se diagonalno uravnoteţi z osnovnimi podatki v spodnjem desnem kotu. Zaradi 
odnosa med zgornjim levim in spodnjim desnim kotom se navidezno zaključi format in 
ustvari rob. Postavitve elementov na danski vizitki (slika 23; spodaj) prav tako vzpostavljajo 
odnos v smeri diagonale in tako zapolnjujejo polovico formata. S takšno postavitvijo 
elementov se tudi vizualno ustvarja rob. Zaradi navpično pisanega naziva in vodoravno 
pisanih podatkov je teţa na japonski vizitki uravnoteţena, pri danski vizitki pa se nahaja v 
spodnjem levem kotu, kjer se stikajo vsi trije elementi. Ravnoteţje na japonski vizitki vzbuja 
občutek lahkega, po drugi strani pa postavitve na danski vizitki delujejo teţje, saj je večji del 
teţe zbran na spodnjem delu vizitke. Na japonski vizitki se uravnoteţeno ustvarja odnos tako 
levo–desno kot tudi zgoraj–spodaj, na danski vizitki pa odnosi niso tako simetrični: odnos 
levo–desno ter zgoraj–spodaj si lahko razlagamo tudi kot teţko–lahko. 
 Pri obeh vizitkah je osnovno komunikacijsko sredstvo kar prazen prostor, ki je glede 
na zbrane informacije v teoretičnem delu pričujočega dela najpomembnejši prav zaradi 
poudarjanja ključnih elementov. Pomembnost praznin in negativnega prostora povezujemo z 
verami obeh nacij in trendi mednarodnih slogov (modernizem), ki so vplivali na razvoj 
oblikovanja obeh drţav. Druga značilnost obeh je enostavnost, na katero je prav tako vplivala 
vera. Razen navpične postavitve formata, ki je značilna za japonski okoliš, je asimetrija na 
sprednji strani vizitke nenavadna in jo lahko poveţemo s principom suki. Simetričnost na 
sprednji strani danske vizitke pa izraţa vplive modernizma. Uporaba črkovnih vrst s serifi je v 
japonskem oblikovanju pogosta za ustvarjanje tradicionalnega izgleda, na japonski vizitki pa 
vzbuja tako občutek tradicije kot tudi strogosti. Po drugi strani črkovna vrsta na danski vizitki 
s svojimi organskimi linijami poudarja igrivost in dinamičnost. Izbira geometrijsko linearne 
črkovne vrste na danski vizitki je primerna zaradi vpliva šole Bauhaus na dansko oblikovanje. 
Umestitev japonskega logotipa na sprednji strani vizitke opominja na princip mono no aware, 
saj vzbuja občutek minljivosti, po drugi strani pa poudarja tudi pomembnost individualnega 
razumevanja, ki je del japonske filozofije. Nasprotno postavitev naziva na danski vizitki lahko 
poveţemo z ţeljo danskih oblikovalcev po popolnosti oblik in pomembnosti mreţe (vpliv 
modernizma). Uporabnost je najpomembnejši vidik obeh vizitk, omogočata pa jo odsotnost 
motečih elementov in omejitev pri zapolnitvi praznih prostorov, kar je neposredni vpliv 
modernizma, funkcionalizma in tudi principa ma. Navsezadnje je v središču danskega 
oblikovanja prav človek, za katerega je uporabnost oblikovanega izdelka ključnega pomena.  
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Slika 22: Analiza postavitev in razmerij sprednje strani vizitke na japonski (zgoraj) in danski način (spodaj). 
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Slika 23: Analiza postavitev in razmerij zadnje strani vizitke na japonski (zgoraj) in danski način (spodaj). 
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4.2.2 Dopisni list 
 
Postavitve elementov na dopisnem listu (sliki 24 in 25), ki so večinoma razporejeni po 
zgornjem in spodnjem robu, navidezno zaključujejo format in ustvarjajo rob. Sočasno pa se v 
središču formata izoblikuje prazen prostor za ostale informacije. Na japonskem dopisnem 
listu (slika 24) so informacije zbrane na skrajnem levem in desnem robu, kar odpira zaprtost 
formata, hkrati pa strogost postavitev razbija logotip v spodnjem desnem kvadrantu. Na 
danskem dopisnem listu (slika 25) so informacije enakomerno razporejene med levim in 
desnim robom, kar vzbuja občutek reda. Teţa je na japonskem dopisnem listu zbrana v 
zgornjem desnem kotu, a se zaradi razmerja z ostalimi podatki in praznino formata omili. 
Nasprotno je teţa na danskem dopisnem listu zbrana v glavi, ki vsebuje ključne informacije. 
Zaradi postavitve informacij na japonskem dopisnem listu se format odpira v navpični smeri, 
format danskega dopisnega lista pa v vodoravni smeri. S primerjavo teţe obeh dopisnih listov 
se ustvarja razmerje lahko–teţko. Lahkotnejši občutek formata omogoča navpično pisan naziv 
in postavitev logotipa na japonskem dopisnem listu, statična postavitev informacij na 
danskem dopisnem listu pa nasprotno ustvarja občutek teţe.  
 Formata dopisnih listov v največji meri določa prav prazen prostor, ki ga oba – 
japonsko in dansko oblikovanje – razumeta kot ključnega pri poudarjanju pomembnega. 
Enostavne postavitve osnovnih elementov nakazujejo na enostavnost japonskega in danskega 
grafičnega oblikovanja in poudarjajo odsotnost motečih elementov. Nezaključenost (odprtost 
v navpični smeri) japonskega dopisnega lista se navezuje na način yuugen in japonske 
filozofije, ki so vezane na naravo. Omejitev zgornjega roba formata danskega dopisnega lista 
pa nakazuje na postavilo pomembnih elementov in uporabnost takšnega dokumenta. 
Oblikovanje za ljudi je pomemben vidik danskega oblikovanja, zato sta omenjeni lastnosti 
pomembni za enostavnejše ter prijaznejše rokovanje. Prosta postavitev elementov na 
japonskem dopisnem listu deluje asimetrično in nepopolno (princip wabi-sabi), po drugi 
strani pa logična postavitev elementov razdeljuje format danskega dopisnega lista na štiri 
enakomerne dele in nakazuje na vpliv modernizma. Izbira črkovne vrste s serifi na japonskem 
dopisnem listu vizualno ustvarja tradicionalen izgled. Nasprotno linearna črkovna druţina 
futura poudarja vpliv šole Bauhaus, modernizma in organskost na danskem dopisnem listu. 
Odsotnost barv v kombinaciji s subtilnostjo postavitve logotipov nakazuje na značilnosti 
japonskega (principa ma in suki) oziroma danskega oblikovanja (brezčasnost).  
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Slika 24: Analiza japonskega dopisnega lista. 
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Slika 25: Analiza danskega dopisnega lista. 
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4.2.3 Kuverta 
Na kuvertah se nahajajo le temeljne informacije (sliki 26 in 27). Na prvi in zadnji strani 
japonske kuverte (sliki 26 in 27; zgoraj) se razprostirajo od levega do desnega roba, s čimer 
ustvarjajo razprto obliko, podatki na danski kuverti (sliki 26 in 27; spodaj) pa so strnjeni na 
levem robu formata. Postavitve elementov ustvarjajo odnos med lahkim in teţkim; prosta 
postavitev japonskega logotipa na japonski kuverti namreč deluje laţja kot pa statična 
postavitev na danski kuverti. 
 Ponovno je  najpomembnejši element obeh izdelkov praznina, ki omogoča enostavno 
uporabo in izpostavljanje ključnih podatkov. Statična postavitev elementov na danski vizitki 
je videti stroţja in pravilnejša (vpliv modernizma) kakor postavitev na japonski vizitki 
(princip wabi-sabi in yuugen). Pravilnost lahko poveţemo tudi s simetričnostjo (ţelja po 
popolnosti v danskem oblikovanju) in po drugi strani asimetričnostjo (wabi-sabi, vpliv ver na 
Japonskem). 
Slika 26: Sprednji strani japonske (zgoraj) oziroma danske (spodaj) kuverte. 
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4.2.4 Plakat 
Oba plakata sestavljajo trije osnovni elementi: podobe lista, logotipa in naziva rastline v 
latinskem jeziku (sliki 28 in 29). Najprej opazimo razliko v svetlosti med obema plakatoma: 
japonski plakat (slika 28) zaradi ozadja deluje svetlo, danski (29) pa nasprotno zaradi ozadja v 
rjavi barvi deluje temno. Druga ključna razlika je velikost podobe lista – na japonskem 
plakatu je podoba manjša od podobe na danskem plakatu. Čeprav je list na japonskem plakatu 
manjši, mu središčna umestitev omogoča prevlado na formatu. Na danskem plakatu, kjer list 
zapolnjuje velik del formata, dominira prav s svojo velikostjo. Umestitev in velikosti 
elementov narekujejo prazen prostor. Zaradi središčne postavitve in majhne velikosti podobe 
prazen prostor na japonskem plakatu obdaja elemente z vseh strani in je skoraj enako 
pomemben kot sami elementi. Na danskem plakatu je praznega prostora manj, prav tako je 
Slika 27: Zadnji strani japonske (zgoraj) in danske (spodaj) kuverte. 
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prazen prostor zbran le v zgornji polovici formata. Podobno umestitev in velikosti vplivajo na 
dojemanje prostora – japonski plakat deluje odprto, podoba na danskem plakatu pa format 
optično zapira. Obe listni podobi se odpirata v navpični smeri in usmerjata naš pogled proti 
vrhu formata. Po drugi strani zaključenost podobe na japonskem plakatu osredotoča 
pomembnost v središču formata, na danskem plakatu pa nezaključenost lista (list prehaja 
izven robov formata) ne izpostavlja le točno določene točke. Listne ţile se na podobi 
japonskega plakata enakomerno razširjajo čez celotno zgornjo polovico formata, po drugi 
strani pa ţile na danskem plakatu potujejo diagonalno proti logotipu.  Iz zgoraj omenjenega 
lahko sklepamo, da je postavitev elementov na danskem plakatu bolj dinamična kot pa 
središčna postavitev na japonskem plakatu. Čeprav je središčna umestitev lista na japonskem 
plakatu načeloma statična, organska forma lista in postavitve drugih elementov ustvarjajo 
občutek lahkotnosti. Po drugi strani sta videti povečana podoba in temno ozadje na danskem 
plakatu teţja.  
 Na japonskem plakatu so informacije zbrane na spodnji polovici formata, na danskem 
plakatu pa zasedajo le zgornji del formata. Postavitev lista na japonskem plakatu ustvarja 
simetrijo, ki omehča postavitev logotipa v spodnjem desnem kvadrantu in naziv v latinskem 
jeziku, ki se pojavi levo od podobe. Prav omenjene postavitve pa ustvarjajo ravnoteţje in 
napetost med posameznimi elementi. Nasprotno pa listna podoba na danskem plakatu vzbuja 
občutek asimetričnosti – rob ni enakomeren, prav tako na levi polovici zaseda več prostora 
kot na desni. Organiziranost osnovnih elementov na zgornjem robu uravnoteţi odnos med 
urejenim in asimetričnim, obenem pa ustvarja kontrast asimetričnosti lista. Postavitve 
osnovnih informacij na japonskem plakatu le še poudarjajo vtis lebdenja, na danskem plakatu 
pa prav te vizualno zaključujejo zgornji rob formata in vzbujajo občutek organiziranosti.  
 Z obdelavo lista je bila naravna oblika, sploh listne ţile, le še izpostavljena. Podoba na 
japonskem plakatu ustvarja videz ročno narisane znanstvene ilustracije, na danskem plakatu 
prav tako poudarja vtis ročno izrisane podobe. Čeprav je na sliki 28 barva načeloma odsotna, 
barva nebeljenega papirja v japonskem primeru vpliva na čistost listne oblike, po drugi strani 
pa močne barve na danskem primeru podobo naredijo razigrano in dinamično.  
 Motiv iz narave, sploh pa tak, ki se glede na letni čas spreminja, nakazuje na 
pomembnost štirih letnih časov v obeh kulturah, obenem pa z organsko obliko poudarja vlogo 
narave pri razvoju japonskega in danskega grafičnega oblikovanja. Z zmanjšanjem elementov 
se izpostavlja enostavnost (vpliv šintoizma in zen budizma na Japonskem in protestantizma na 
Danskem) in kakovosti lista. Pri obeh kulturah se z zmanjšanjem števila elementov in praznim 
prostorom izpostavlja pomembno – japonski princip ma in načela enostavnosti na Danskem.  
Nepopolnost lista ustvarja vzporednico z japonskim principom wabi-sabi in danskim 
načinom hygge. Po drugi strani pa obdelava lista poudarja ročne spretnosti in vzorce, ki 
tvorijo pomemben vidik oblikovanj obeh. Asimetrična postavitev elementov na japonskem 
plakatu nakazuje na pomembnost nenavadnega (princip suki) in nepopolnosti (princip wabi-
sabi). Po drugi strani postavitve elementov na danskem plakatu nakazujejo na geometričnost 
(vpliv modernizma) in uporabnost takšnega izdelka (funkcionalizem). Umestitev logotipa na 
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japonskem plakatu, ki bi se lahko v vsakem trenutku spremenila, kaţe na pomembnost 
nestanovitnosti in nestalnosti (princip mono no aware) v japonskem oblikovanju. Hkrati 
namiguje na cesarske pečate, ki jih lahko najdemo na japonskih umetninah. Nasprotno 
postavitev logotipa in naziva v latinščini na danskem plakatu poudarja pomembnost 
tipografije in uporabnosti. Barva ozadja in oblika na japonskem plakatu vzbujata občutek 
skromnosti in čistosti, po drugi strani pa razigranost danskega plakata kaţe na vlogo 
dinamičnosti na Danskem. Kombinacija nevtralne tipografije in osnovnih oblik vpliva na 
brezčasnost izdelka, ki je pomembna tako pri japonskem kot tudi danskem oblikovanju. 
Navsezadnje pa so pomembni tudi naravni odtenki, ki na japonskem plakatu nakazujejo na 
vpliv narave in organskost forme, barva danskega plakata pa ustvarja kontrast danski 
pokrajini.  
  
Slika 28: Analiza japonskega plakata. 
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Slika 29: Analiza danskega plakata. 
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5 ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu smo obravnavali povezavo med grafičnim oblikovanjem Japonske in 
Danske. Zanimalo nas je, če v japonski in danski kulturi ter estetiki obstajajo vzporednice, ki 
so vplivale na podoben vizualni jezik, in če lahko oblikovanje obeh opredelimo bolje kot le 
minimalistično. Delo izpostavlja več vzporednic, ki so usmerile razvoj japonskega in 
danskega oblikovanja tako, da se določena načela oblikovanja prekrivajo. Podrobneje opisuje 
dve namišljeni celostni grafični podobi, ki z rabo zbranih informacij realno ovrednotijo 
pridobljeno znanje.   
 Raziskava je vključevala študijo dosegljivih pisnih in spletnih virov na temo 
japonskega oziroma danskega (grafičnega) oblikovanja, sinteza obeh pa je tvorila povezavo 
med smernicami. Ugotovitve teoretičnega dela so bile upoštevane pri oblikovanju namišljenih 
celostnih grafičnih podob na japonski ali danski način. Raziskava je vključevala analizo 
oblikovalskih rešitev namišljenega botaničnega vrta, ki je izpostavila podobnosti in razlike ter 
jih povezala z načini v teoretičnem delu.  
Celostni grafični podobi izpostavljata temeljne načine, ki povezujejo oblikovanja obeh, 
in razlike, ki po drugi strani japonsko grafično oblikovanje ločujejo od izraza danskega 
grafičnega oblikovanja. Poglobljena študija kulturnih, estetskih in zgodovinskih načinov v 
japonskem in danskem oblikovanju je obogatila razumevanje zastavljene tematike. Načela 
enega ali drugega oblikovanja, ki so zbrana v teoretičnem delu diplomskega dela, so 
narekovala poseben način oblikovanja celostnih grafičnih podob. Čeprav si lahko razlagamo 
oblikovanja obeh kot minimalistična, so osnovna načela japonskega in danskega oblikovanja 
enostavnost, odvzemanje in pomembnost praznega prostora, ki skupaj tvorijo podoben 
vizualni vtis. Na enostavnost oblikovanja so pri obeh vplivali prostor, narava, preplet ver in 
internacionalnih slogov, navsezadnje pa tudi uspešno vključevanje tujih vplivov v izključno 
nacionalen slog. Zaradi zgoraj navedenega je bila hipoteza potrjena. 
Diplomsko delo omogoča morebitne nadaljnje raziskave na zastavljeno temo, saj je 
delo moţno razširiti z analizo ţe obstoječih japonskih oziroma danskih grafičnih izdelkov ter 
uporabo izvornih virov v japonskem in danskem jeziku. Delo bi bilo mogoče razširiti tudi z 
vključevanjem izkušenj oblikovalskih studiev in grafičnih oblikovalcev, ki zdruţujejo 
japonsko filozofijo z dansko in obratno. Pomen takšnih rezultatov bi bil uporaben tudi v 
mednarodnem prostoru. 
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